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El propósito del presente trabajo es analizar los efectos de las políticas sociales 
orientadas hacia las personas mayores en una muestra de países europeos. La pregunta 
de investigación es la siguiente: ¿unas políticas sociales dirigidas a los mayores más 
generosas limitan la solidaridad hacia las generaciones de más edad?  
Con tal propósito se analizan cinco oleadas de la Survey of Health Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE). Se ha realizado un análisis multinivel para estimar el 
efecto de variables a nivel nacional en las transferencias realizadas hacia los mayores 
controlando por variables a nivel individual. A nivel nacional nos hemos centrado en el 
efecto del gasto público sobre las políticas orientadas a los mayores controlando por 
algunas variables relevantes tales como la proporción de personas mayores, la 
participación femenina en la fuerza de trabajo y desempleo. 
  
Los resultados indican que el gasto en políticas de protección social dirigidas a los 
mayores no tiene un efecto significativo en el soporte económico que los mayores 
reciben, pero sí en las ayudas relacionadas con el tiempo. En el caso de las 
transferencias de tiempo se ha observado que el gasto realizado en las políticas de 
protección social dirigidas a los mayores tiene un impacto negativo y significativo en el 
tiempo que los mayores reciben por parte de las redes de apoyo informal (ofreciendo 
consistencia a la hipótesis del Crowding-out). 
 
